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El Congrés de la FIAB d'enguany
Hinguany, entre el 21 i el 27
d'agost, es van celebrar a Munic el
Consell i la Conferència General de
la FIAB en la seva 49a.
convocatòria, amb una participació
molt nombrosa de delegats (més de
1.300, procedents de 75 països). El
tema central escollit ha estat el de
les biblioteques en un món
tecnològic; un punt
inqüestionablement vital per a la
difusió de la informació i que és un
repte per a tots els professionals.
La importància del tema elegit
s'evidencia amb el fet que la
Unesco ha recollit aquesta
problemàtica en el seu Segon Pla a
Mitjà Termini (1984-1989).
La relació entre el món tecnològic i
les biblioteques va ser vista des de
tres punts de vista ben diferenciats
i cada un d'ells sota diversos
aspectes:
1. La tecnologia a les biblioteques:
la pluralitat de suports que
completen els documents impresos
(àudio-visuals i documents
electromagnètics), el millorament de
serveis oferts als usuaris, la
indispensable racionalització del
tractament de la informació i la
formació professional necessària per
tal de poder treballar amb els nous
mitjans tècnics.
2. Els serveis de les biblioteques en
un món tecnològic: la més gran
qualitat en la difusió de la
informació, la cooperació
internacional en el camp de
l'intercanvi de dades i en la
normalització per tal d'augmentar
l'eficàcia de les biblioteques i
l'acreixement de costos subsegüent
a l'augment de serveis.
3. Les implicacions de la tecnologia
a les bilbioteques: la lluita contra la
despersonalització creixent en les
biblioteques, la preservació del
paper tradicional de la biblioteca
—és a dir, la difusió de la
informació— davant la competència
dels centres de documentació de
caire comercial, especialment en el
camp científic i, finalment, el
conflicte nord-sud, ja que l'adopció
de tecnologia procedent de països
desenvolupats comporta una
dependència en costos i programes
que sovint són inabastables per als
països del tercer món.
Donar unes conclusions a tots
aquests punts és difícil perquè no hi
ha una solució única en ésser la
problemàtica diversa segons les
característiques pròpies de cada
país.
Potser seria força interessant i
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enriquidor que entre nosaltres
s'iniciés aquesta línia de debats per
tal d'aclarir què significa la
informatització de dades en les
biblioteques i quins avantatges se'n
deriven.
Tot canvi significa replantejar-se les
funcions, les tècniques i els serveis
emprats fins al moment. Ara és el
moment d'aclarir una sèrie
d'assumptes que facin desaparèixer
els recels envers l'ús de la
tecnologia —especialment en el
refús a acomodar-se a normatives
acceptades internacionalment—,
l'immotivat enfrontament
humanisme versus tecnologia i el
maquinisme il·lusionat —i sovint
il·lús— dels que creuen que els nous
mitjans tècnics resoldran
miraculosament els greus problemes
que pateixen les biblioteques al
nostre país.
La Conferència no va parlar només
d'aquests punts. A les diferents
Seccions, Divisions, Comitès
permanents i Grups de treball es
van exposar ponències, es van
intercanviar experiències i es van
encetar debats sobre múltiples
aspectes. Entre d'altres, es va
passar revista als treballs en curs
de realització, entre ells l'estat
actual del Gesamtkatalog der
Wiegendrucke, el seguiment de la
implantació del CIP, els informes
sobre la ISBD (CP) i les revisions
quinquennals de les ISBD, el report
sobre les «Guidelines and Standards
for editors of library journals», els
estats dels programes del Control
Bibliogràfic Universal i de la
Disponibilitat Universal de
Publicacions, etc. Les activitats es
complementaren amb les
exposicions de bibliobusus i de
firmes comercials relacionades amb
el món bibliotecari i amb les visites
a diverses biblioteques muniqueses.
En el Congrés de Munic van quedar
ben clares dues coses. La primer
és que l'automatització de servei
bibliotecaris és més que una moda,
i també que l'ús d'avançada
tecnologia augmenta la diferència
entre països desenvolupats i països
subdesenvolupats. La segona és el
paper orientador, director i
coordinador que està jugant la
FIAB en els moments actuals. Les
recomanacions que es formulen des
d'aquest organisme són les que
marquen la pauta a seguir en la
biblioteconomia actual.
Aquesta ràpida visió no és, ni de
bon tros, exhaustiva: la complexitat
de la 49a. Conferència de la FIAB
fa impossible resumir-la en poques
paraules.
A. Estrader
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